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Аннотация: В статье рассматрвиаются проблемы изучения истории региональных СМИ. Автор 
основывает размышления на материале собственного опыта преподавания истории печатных СМИ 
Белгородчины
Resume. The paper deals with the issues of the study of regional media history. The author analyzes her own 
background of teaching the history of printed media in Belgorod region.
Курс «И стория региональны х СМ И » (далее -  ИР СМ И) -  региональны й ком понент 
блока дисциплин проф ессиональной подготовки ж урналистов в Н И У «БелГУ» -  вклю чает 
л екционны е и практические занятия. К проблем ам , возникш им  в связи  с разработкой 
дисциплины , и некоторы м  обобщ ениям  на основе опы та ее преподавания мы уж е 
обращ али сь196. Здесь представлено наш е видение проблем ы  освоения названного курса через 
призм у участи я студен тов в этом  процессе.
Так, на наш  взгляд, одна из сущ ествен ны х проблем  связана с сущ ествен ны м  
н едостатком  базовы х знаний об истории страны  в целом. Н есм отря на то, что на ф акультет 
ж урналистики, как  правило, п оступ аю т гум анитарно ориентирован ны е вы пускники ш кол, 
исторические сведения в их багаж е знаний носят ф рагм ен тарны й и н еупорядоченны й 
характер. К сож ален ию , этот н едостаток так  и остается проблем ой, несм отря на наличие в 
учебн ы х планах курсов, п освящ енны х истории страны . Реш ение этой проблем ы , вероятно, 
м ож ет бы ть связано с сам ообразованием , но для этого нуж ны  и дополн ительны е ресурсы  
врем ени, и сильная л и чн ая м отивация.
Н аиболее ощ утим о, на наш  взгляд, проявляется обозначен ная проблем а в связи с 
историей кон кретного региона: слож ности, связанны е с особенностям и его истории и 
развити я плохо зн аю т как м естны е ж ители, так  и приезж ие, тем  более ч то  эта история м ож ет 
бы ть достаточно своеобразной и неоднозн ачной. Так, терри тори я соврем ен ной Белгородской 
области, которая в январе 2014 г. отпраздн овала 6 0 -летие с м ом ента образования, после 
подписания Б рестского м ира (с апреля 1918 по январь 1919 годов) бы ла объявлена составной 
частью  У краи н ской  держ авы  гетм ана П. П. С короп адского, затем  входила в состав 
Ц ентральн о-Ч ернозем ной области, В оронеж ской и К урской губерний (областей). В годы  
В еликой О течественн ой войны  эта терри тория бы ла оккупирована. И лиш ь в 1954 году, 
объедин ив в своем  составе части  К урской (23 района) и В оронеж ской (восемь районов) 
областей, Б елгородчина начала свою  соврем енную  историю .
П олагаем , что знания, связанны е с историей края, а такж е н еобходим ы е ком м ентарии 
студенты  м огли бы получить в ходе изучения краеведческой ин ф орм ации (в том  числе 
сам остоятельно), но оснащ ен ие источникам и, содерж ащ им и такого  рода обобщ ения, 
достаточно скудно. Н ам  известен  оп ы т создания учебника для общ еобразовательны х ш кол 
р еги он а197, однако наличие этого опы та, как и други х краеведчески х и зд ан и й 198, не сн им ает
196 Нарожняя С.М. Из опыта преподавания курса «История региональных СМИ» / / Социальная миссия 
журналистики: реалии и прогнозы: мат-лы межвузовской науч.-практич. конф. (Архангельск, 6-7 декабря 2013 
г.) /сост., отв. ред. О.В. Третьякова; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. -  Архангельск: ИД САФУ, 
2014. -  С. 65-68.
197 Белгородоведение. Учебник для общеобразовательных учреждений / Под редакцией В. А. 
Шаповалова. -  Белгород, 2002 г.
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общ ей проблем ы . Х отя бы  потому, что значительную  часть студенческого контингента 
ж урф ака составляю т вы ходцы  из други х р осси й ски х регионов.
О тчасти указан н ы е проблем ы  сопряж ены  с идеологическим и и политическим и 
ф акторам и. См ена общ ествен но-п оли ти ческого строя в стране в конце Х Х  века и 
последую щ ий период утвер ж ден и я н овой идеологии способствовали, как  правило, 
возникновени ю  негативн ы х стереотип ов в отнош ении к советском у прош лом у страны . У  
м олодого постсоветского поколения сф орм ировался своего рода и м м уни тет к 
идеологическим  устан овкам  советского периода, однако в этом, на наш  взгляд, есть и 
опасность одностороннего, неги бкого восприятия и интерпретац ии ф актов лю бой  истории -  
государства, его институтов, истории общ ества. Д ругая безусловно проблем ная зона наш его 
края -  соседство с терри торией У краин ы , наличие в истории региона опы та укр аи н и зац и и  
его отдельны х районов, сл ож и вш и еся сем ейны е традици и и зачастую  под их влиянием  - 
оцен ки соврем ен ной ситуации в сопредельном  государстве.
Заметим: читая газеты  прош лого, студенты  вначале с трудом  или довольн о иронично 
восприн им аю т стиль (язык) советски х газет. О тчасти мы объясняем  это и значально 
сф орм ирован ной внутренней устан о вко й  восприятия содерж ания публикаций. Возмож но, 
это обусловлено и тем , что базовы й кур с истории отечественной ж урналистики, 
посвящ енны й советском у периоду, студен ты -ж урнали сты  изучаю т на четвертом  курсе, а 
историю  реги ональн ы х СМ И  -  на третьем . В этом  несовпадении есть и полож ительны й 
м ом ент: им ея в багаж е собствен ное представление о газетах советского периода, студенты  
более конкретно, более осозн анно восприн им аю т теоретический м атериал. Н егативны й 
аспект проявляется в той  сам ой исторической «яме», в которую  попадаю т третьекурсники, 
знаком ясь с прессой прош лого века, когда им  н едостает конкретны х исторических сведений. 
Хотя, по н аш им  наблю дениям , более вним ательное и м ногократное знаком ство с текстам и 
газет прош лого в конце концов позволяет студентам , с одной стороны , на эм пирическом  
ур ов н е обратиться к п ри н ци пу историзм а, с другой -  восприним ать кон тен т изданий 
критически и даж е с проф ессион альной точки зрения.
Н аш  десяти летн и й  опы т преподавания уч еб н ого  курса ИР СМ И позволил 
сф орм ировать алгоритм , предлагаем ы й студен там  для вы полнения зачетной 
ин дивидуальной учебно-исследовательской работы  (с 2013-2014 учебного года курс «ИР 
СМ И » стал экзам енационн ы м , а вы полнен ие и защ ита исследовательской работы  
квалиф ицируется как спецвопрос).
А лгоритм  (общ ий) вклю чает такие позиции, как пополосны й анализ издания, 
позволяю щ ий вы явить наличие п остоянн ы х и н епостоянн ы х (сезонны х, периодических) 
рубрик, определить ведущ ие («сквозны е, м агистральны е») тем ы  публикаций, п роследи ть 
закрепление п роблем н о-тем ати чески х блоков на стран ицах издания, устан о ви ть  авторский 
состав и описать ж анровую  п али тру издания. О бобщ аю щ ий анализ п редполагает в том  числе 
вы явление и краткое излож ение сведений по истории реги он а (района, города), п одробнее 
(по возм ож ности) -  истории издания, обобщ ен ие сведений о составе редакционн ого 
коллектива в исследуем ы й период (редактор, корреспонденты , ф отограф ы  и др.).
Кроме общ ей хар актери сти ки  содерж ания (проблем н о-тем ати ческого наполнения) и 
ж анров, студентам  предлагается дать стилевую  хар актери сти ку издания (вы явить 
характерны е заголовки, л екси ко-ф разеологи ч еское своеобразие излож ения и пр.), 
охарактеризовать дизай н  газеты  (верстка, наличие и характер иллю страций, ф отограф ий и 
пр.). Н адо зам етить, что у  значительной части студен тов-третьекур сни ков в целом 
требования по вы полнен ию  и н дивидуального исследования, связанн ого с изучением  истории 
кон кретного издания, не вы зы ваю т серьезны х затруднений , хотя, к сож алению , приходится 
кон статировать их общ ую  низкую  исследовательскую  культуру. В этом , вероятно, 
проявляю тся негативн ы е тенденции, связанны е с отсутствием  больш ого опы та работы  с 
книж н ы м и и газетн ы м и источникам и. И нтернет-ресурсы , к исп ользованию  которы х 
соврем ен ны е студенты  привы чнее, в наш ем  случае и граю т л иш ь всп ом огательную  роль.
О днако, полагаем , что наличие уж е слож и вш ейся на ф акультете ж урналистики Н И У 
«БелГУ» тради ци и  по вы полнен ию  студен там и -ж урн али стам и  сам остоятельны х уч ебн о­
и сследовательских работ по И Р СМ И дает основание видеть в этом  начало того, что м ож ет в 
дальн ейш ем  стать одной из сф ер реали заци и  проф ессион альной деятельности наш их
198 Например: Белгородский край в истории СССР -  Воронеж, Центрально-Черноземное книжное 
издательство, 1982 г. ; Белгородская область. История и современность Серия "Великая Россия". -  М., 
"ИМИДЖ- Контакт", 2007 г. и др.
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вы пускников, тем  более что студентам  хорош о знаком ы  прим еры  м ноголетн его успеш ного 
ж урналистского краеведения (публикации Б.И . О сы кова, А .Н . К ряж енкова и др. 
белгородских ж урналистов).
О бозначенны й спектр проявивш ихся проблем  остается актуальн ой задачей для наш его 
вуза и ф акультета. О дним  из вариантов их реш ен и я является подготовка издания, 
ин тегрирую щ его результаты  проделанн ой на ж урф аке и сследовательской работы  по 
изучению  и стории белгородской ж урналистики.
